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«Estem mirant d’esbrinar si encara és massa d’hora per afirmar 
amb certesa que ja hem fet massa tard». Aquesta frase sobre 
el canvi climàtic també pot aplicar-se a la situació de crisi del 
sistema econòmic mundial. La dinàmica de creixement expo-
nencial i accelerat a la qual hem sotmès l’ecosistema terrestre 
i les societats humanes ens du cap a un col·lapse assegurat. 
La multiplicació exponencial de l’energia, el crèdit, la tecnologia i 
l’imaginari han fet possible que aquest sistema prosperés —durant 
un temps curt i amb un repartiment desigual en el planeta. Però 
avui, amb l'arribada del pic del petroli, es fa impensable allargar du-
rant gaire temps la mobilitat globalitzada, l’extensió de les ciutats, 
la urbanització, l’abandonament del territori i també l’anomenada 
«revolució verda», basada en una agricultura intensiva en energia, 
fertilitzants, pesticides i transport, és a dir, altre cop, petroli. El di-
ner s'ha convertit en una pura abstracció comptable, i el poder es-
tatal n'ha perdut el control en benefici de les banques. L’especula-
ció financera, conjuntament amb la immobiliària, han anat inflant 
bombolles de deutes en mans d’un grup de persones reduït i sovint 
sense escrúpols. El miratge de l’enriquiment fàcil ha arribat a seduir, 
poc o molt, tots els sectors de la societat. I el control de la informa-
ció, l’omnipresència de la publicitat, i sobretot l’ús de l’entreteniment 
com a bombolla virtual per distreure’ns de la realitat, han estat ins-
truments d’una eficàcia enorme per transformar els ciutadans en 
consumidors i persuadir-nos que contraure deutes no només era 
possible, sinó necessari i saludable. La «colonització de l’imaginari», 
que en diu Serge Latouche. Tot plegat, una visió del món que consi-
dera el creixement com la solució única de tots els problemes i no 
com el problema, quan la realitat és que seguim malgastant un ca-
pital de recursos naturals que no és nostre i uns diners que no tenim, 
per viure molt per sobre de les nostres possibilitats. 
El col·lapse del sistema tot just acaba de començar. Els indicis 
que el feien previsible, fins i tot inevitable, fa temps que es conei-
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xien. El decreixement intenta organit-
zar-los en un discurs coherent, i també 
ens dóna arguments per concloure que 
abandonar aquest sistema, a part de 
necessari, és desitjable. La felicitat no 
creix en paral·lel al PIB. un cop que s’ha 
cobert un llindar de necessitats bàsi-
ques, el benestar no és proporcional 
als diners o les possessions que tenim. 
Ben al contrari, ens emmalaltim d’es-
très i desarrelament, i això no es cura 
amb més despesa sanitària. El que cal 
és un canvi en les formes de vida, en la 
manera de pensar i organitzar el món. I 
aquest canvi és millor fer-lo per opció 
voluntària que no pas com a conse-
qüència d’una evolució social catastrò-
fica. No cal un excés d’imaginació per 
pensar que un escenari d’aquest tipus 
és possible. Encara no fa cent anys que 
Europa ha estat arrasada per feixismes 
d’índole diversa. És suficient llegir un 
bon resum històric per entendre que la 
diferència no és tanta. Aquest cop, però, 
no s’hi val a badar. 
La ideologia del creixement és la 
transposició econòmica de l’instint 
de conquesta i de la lògica imperial. 
Aquest imaginari ha arribat a la seva 
fi, amb tots els mites que l’han acom-
panyat: el de la força, del triomf, de la 
superioritat dels guanyadors. Neces-
sitem descolonitzar el nostre imagina-
ri, pensar la realitat des d’un altre lloc, 
disposats a abandonar unes premis-
ses obsoletes i nefastes. Hem d’assu-
mir l’escassetat, buscar la suficiència, 
enaltir la cooperació i la solidaritat, 
creure que si no intentem fer-ho junts, 
no ens en sortirem. Cal salvar l’ecologia, 
no el nostre grup. I això vol dir pensar la 
realitat en termes d’interdependència. 
El concepte de sobirania s’ha d’aplicar 
en primer lloc a la base concreta de la 
vida: la capacitat alimentària, ener-
gètica, metabòlica d’un territori i de la 
comunitat que l’habita. Aquesta és la 
base de qualsevol riquesa viva i dura-
dora, a la qual nosaltres hi afegim tre-
ball i coneixement, que són la part de 
patrimoni que hi podem aportar. Però 
sobirania vol dir saber viure amb allò 
que tenim. Abans era una obvietat, ara 
ens sembla un absurd. Ben mirat, això 
ens mostra el grau d'irrealitat en què 
ens hem acostumat a viure.
Tenim poques dècades per intentar 
deshabituar-nos de les drogues del 
petroli, del deute, de la riquesa barata, 
de l’intercanvi desigual, i concebre una 
vida més equitativa, més sòbria i més 
sana. L’alternativa és acceptar que de-
finitivament sigui la violència la força 
que domini el món. Si no fem res, ho 
tenim assegurat. Però el sistema que 
s’enfonsa és justament aquest. Tenim, 
per tant, una oportunitat real, malgrat 
que es pugui veure minsa, de concebre 
i experimentar un itinerari diferent. El 
decreixement podria ser paraula ins-
piradora per a tots aquells que vulguin 
provar-ho. Amb modèstia, començant 
en la petita escala. Però conscients que 
és d’un projecte polític, que es trac-
ta. un dels pocs que encara intenten 
ser profundament humans, i realistes, 
i ecològics. un nou «experiment amb 
la veritat», equitatiu i no violent, man-
llevant el títol de l'autobiografia d'un 
Gandhi que ens recorda que «hem de 
viure simplement perquè d'altres sim-
plement puguin viure». o
Malgastem uns recursos naturals que no 
són nostres i uns diners que no tenim 
per viure per sobre de les nostres possibilitats
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